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PERNYATAAN
Saya, M.MISBAKHUL KHOIR (61160009) menyatakan bahwa :
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri,
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya
orang lain. Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar
akademik baik di Politeknik NSC Surabaya, maupun di perguruan tinggi
lainnya.
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang
telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi- sanksi lainnya sesuai
dengan norma dan peraturan yang berlaku di Politeknik NSC Surabaya
Surabaya, 29 Juli 2019
Yang membuat Pernyataan,
M.MISBAKHUL KHOIR
NIM. 61160009
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vKATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir,
Tugas Akhir ini bertujuan sebagai salah satu program perguruan tinggi yang
wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/mahasiswi Politeknik NSC
program studi Perhotelan agar terjadi link dan match antara dunia pendidikan
dan dunia industri.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan dan
penyelesaian Tugas Akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung
kepada :
1. Bapak Cristopher selaku pimpinan perusahaan Restauran Play Domicile
Surabaya, yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan
kegiatan Tugas Akhir di Restauran Play Domicile Surabaya
2. Bapak Jimmi Irawan selaku Executive chef Restauran Play Domicile
Surabaya.
3. Ibu Mega Ayu Wulandari, selaku Chef De Partie Restauran Play Domicile
Surabaya.
4. Bapak Rudianto,ST.,M.Cs., selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya
5. Bapak Kristian Triatmarja Raharja, S.Pd,M.Kes., selaku Ketua Program
Studi Politeknik NSC Surabaya dengan kesabaran dan keihlasanya telah
memberikan bimbingannya di dalam penulisan Tugas Akhir.
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6. Ibu Wiwin Wachidyah, S.Sos, MM.Par Selaku pembimbing yang telah
memberikan dorongan dan motivasi dalam proses penyelesaian Tugas
Akhir.
7. Seluruh Dosen dan Staf yang selama ini mendidik penulis dengan ilmu
pengetahuan formal di Politeknik NSC Surabaya
Meskipun penulis telah semaksimal mungkin dalam mencurahkan tenaga,
waktu, maupun pikiran dalam menyelesaikan Tugas Akhir, namun disadari bahwa
Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik
yang membangun dari pembaca. besarnya harapan penulis semoga penulisan
Tugas Alhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak yang memerlukan.
Sekian atas perhatianya saya ucapkan banyak terima kasih
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